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DETERMINANTS OF TECHNICAL EFFICIENCY THE REGIONAL
DEVELOPMENT BANKS (BPD) IN INDONESIA WITH DATA
ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) APPROACH
By: Suyatno
Post Graduate Master of Management STIE Perbanas Surabaya
34-36 Jl. Nginden Semolo, Surabaya, 60118
ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the level of technical efficiency
of the regional development banks (BPD) in Indonesia on the first stage and
analyze the influence of internal factors which is proxied by bank size, Non-
Performing Loans (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loans to Deposit Ratio
(LDR), Net Interest Margin (NIM), and composition of deposits for the level of
technical efficiency of the regional development banks (BPD) in Indonesia on the
second stage. Population in this research is all Regional Development Bank
(BPD)in Indonesia period 2013-2015 among 26 bank. The samples selection
using Purposive Sampling method and obtained 25 samples. Data analysis
techniques used Data Envelopment Analysis (DEA) on the first stage and multiple
linear regression model on the second stage. The results of this study indicate that
the inefficiency of Regional Development Bank (BPD) in Indonesia comes from
non-interest operating income, bank size (size) and Loans to Deposit Ratio (LDR)
have a positive and significant influence on efficiency level, Net Interest Margin
(NIM) has a negative and significant influence on the efficiency level, while the
Non-Performing Loans (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Composite
Deposits have no significant effect on the efficiency level. Suggestions for
subsequent research may use proxies other than internal factors of the bank are
technological resources, macroeconomics, and ETA (Equity to Total Asset) ratio
to analyze the efficiency level as well as the parametric method of Stochastic
Frontier Analysis (SFA) and compare the results.
Keywords : Technical efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), bank size,
Non-Performing Loans (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR),
Loans to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM),
composition of deposits, Regional Development Bank (BPD)
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ANALYSIS (DEA)
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi teknis Bank
Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia pada tahap pertama dan menganalisis
pengaruh faktor internal  bank yang diproksikan dengan ukuran bank (size), Non
Performing Loans (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loans to Deposit Ratio
(LDR), Net Interest Margin (NIM), dan Komposisi Deposito terhadap tingkat
efisiensi teknis Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia pada tahap kedua.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di
Indonesia periode 2013-2015 sejumlah 26 bank. Metode pemilihan sampel yang
digunakan adalah Purposive Sampling dan terpilih 25 sampel. Teknik analisis data
yang digunakan adalah analisis Data Envelopment Analysis (DEA) pada tahap
pertama dan model regresi linier berganda pada tahap kedua. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa inefisiensi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di
Indonesia berasal dari pendapatan operasional non bunga, Ukuran bank (size) dan
Loans to Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
tingkat efisiensi, Net Interest Margin (NIM) memiliki pengaruh negatif dan
signifikan terhadap tingkat efisiensi, sedangkan Non Performing Loans (NPL),
Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Komposisi Deposito memiliki pengaruh tidak
signifikan terhadap tingkat efisiensi. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat
menggunakan proksi selain faktor internal bank yaitu sumber daya teknologi,
makro ekonomi, rasio ETA (Equity to Total Asset) untuk menganalisis tingkat
efisiensi serta dengan metode parametrik yaitu Stochastic Frontier Analysis (SFA)
dan membandingkan hasilnya.
Kata Kunci : efisiensi teknis, Data Envelopment Analysis (DEA), ukuran bank
(size), Non Performing Loans (NPL), Capital Adequacy Ratio
(CAR), Loans to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin
(NIM), Komposisi Deposito, Bank Pembangunan Daerah (BPD)
